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Fitri Nurislami. 26010115120040. Analisis Kesesuaian Hasil Pengolahan 
Limbah Cair Domestik pada Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Semanggi 
Surakarta untuk Kegiatan Perikanan (Haeruddin dan Arif Rahman) 
 
Limbah cair domestik yaitu limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga. 
Limbah tersebut pada umumnya mengandung bahan pencemar organik yang 
meliputi karbohidrat, protein, dan urea.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui karakteristik limbah cair domestik, menganilisis kesesuaian 
hasil pengolahan terhadap kegiatan perikanan, dan mengetahui efektivitas 
pengolahan limbah cair domestik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-
Februari 2019, di IPAL Semanggi, Surakarta. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode obervasi. Pengambilan sampel air limbah yaitu pada 
kolam inlet, outlet dan Sungai Premulung. Analisa data menggunakan rumus 
efektivitas pengolahan dan rasio BOD/COD. Hasil yang diperoleh yaitu 
karakteristik fisika limbah yaitu temperatur 25±0,58
o
C dan TSS 5,06±2,86 mg/l, 
sedangkan karakteristik kimia limbah yaitu pH 7±0, BOD 1±0,34 mg/l, COD 
64±16 mg/l, dan amonia 4±0,53 mg/l. Efektivitas pengolahan TSS 83,59%, BOD 
51%, COD 58,33%, dan amonia 19,25%. Kualitas air sungai sesuai dengan PP RI 
No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air Kelas II untuk kegiatan perikanan, kecuali COD dan amonia. 
 
Kata Kunci : Limbah Domestik, Kualitas Air, Bahan Organik, Efektivitas 










Fitri Nurislami. 26010115120040. Conformity Analysis Of Liquid Waste 
Treatment On Wastewater Treatment Plants in Semanggi Surakarta For Fishery 
Activities (Haeruddin dan Arif Rahman) 
 
Domestic liquid waste is a waste derived from household activities. The waste 
generally contains organic pollutants that include carbohydrates, proteins, and 
urea.  The purpose of this research is to determine the characteristics of domestic 
liquid waste, to the conformity of processing results in fishery activities, and to 
know the effectiveness of domestic liquid waste processing. The study was held in 
January-February 2019, in the IPAL Semanggi, Surakarta. The method used in 
this study is observation method. Take of wastewater is on inlet, outlet and the 
Premulung river. Data analysis uses processing effectiveness formula and 
BOD/COD ratio. The result is the physical characteristics of the waste that is the 
temperature of 25±0,58
o
C and TSS 5,06±2,86 mg/l, while the chemical 
characteristics of pH 7±0, BOD 1±0,34 mg/l, COD 64±16 mg/l, and ammonia 
4±0,53 mg/l. Effectiveness of processing of TSS 83,59%, BOD 51%, COD 
58,33%, and ammonia 19,25%. Water quality of the river in accordance with PP 
RI No. 82 year 2001 on water quality management and water pollution control 
class II for fishery activities, except COD and ammonia. 
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